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Suport a la... publicació 
 
 Selecció de les revistes on publicar 
 Publicació en accés obert (UPCommons) 
 Acompliment dels requisits dels projectes competitius nacionals 
(Llei de la Ciència) i europeus (Horitzó 2020) 
 Propietat intel·lectual, drets d’autor i ús ètic de la informació 
 Edició de llibres, revistes, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suport a la... recerca 
 
 Gestors de referències bibliogràfiques (Mendeley) 
 Obtenció de documents (SOD) 
 Eines 2.0 aplicades a la recerca 
 Formació en habilitats informacionals 
 Cerca d’informació especialitzada 
 Localització de fonts d’informació (bases de dades, etc.) 
 Gestió de les dades generades en la recerca 
 
 
 
Suport a la... visibilitat, impacte i avaluació 
 
 Futur: Portal de la producció dels investigadors de la UPC 
 Qualitat de la informació de les publicacions 
 Suport a informació del grup de recerca i els  
investigadors 
 Accés al text complet de les publicacions 
 Visibilitat de les publicacions per millorar l’impacte 
 Acreditacions (indicis de qualitat de les publicacions) 
 Revisió de qualitat de les publicacions a DRAC 
 Sol·licitud de congressos notables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suport a la... identitat investigadora 
 
 Nom científic 
 Tria del Nom Bibliogràfic Únic (NBU) de  
l’autor i del grup de recerca 
 Duplicitat de noms d’autor a Scopus i Web 
 of Science 
 Identificadors científics 
 ORCID 
 ResearcherId (Web of Science) 
 Scopus Author ID 
 Identitat a les xarxes socials de recerca 
 Altmetrics i Google Scholar Citations 
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CATÀLEG DE SERVEIS 
PER ALS GRUPS DE 
RECERCA DEL CAMPUS DE 
TERRASSA 
 
Aquest catàleg recull els diferents 
serveis que la Biblioteca del 
Campus de Terrassa ofereix als 
grups de recerca del Campus de 
Terrassa de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
